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孔丘家风摭论
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母———有事情，子女去做；有酒 食，父 母 享 用，这 都 是 对 年 迈 父 母 的 反 哺。但 是，不 能 如 同 饲 养 犬 马 一




























渊丧葬的过程中，得到直接和间接的体现。孔鲤的 丧 葬，“有 棺 而 无 椁”［４］１１０，这 直 接 反 映 其 平 民 身 份。






































































































成员的日常行为中；好 的 家 风 还 是 推 动 社 会 文 明 进 步 的 正 能 量。倘 若 每 一 个 家 庭 都 有 良 好 的 家 风 传
承，那么，中华民族的发展与进步将获得无尽的能量。虽然，时代在变，社会在变，但家与国的联系不会
改变。怎样才能建设有中国特色的社会主义新家风？怎样将社会主义核心价值观培育与社会主义新
家风建设结合起来？一般认为，必须让 人们充分认识到家风家教与国家前途和民族命运的血肉联系，
以家国情怀教育、社会关爱教育和人格修 养教育为重点，完善青少年儿童的道德品质，培养健全人格，
使学生达到真善美［１３］。其实，社会主义核心价值观中蕴含的爱国、敬业、诚信、友善无疑与好的家风家
教的内容有相契合的地方。只要大力弘扬优良传统家风，由家风促国风，从小家到大家，整个社会就一
定会处处开文明之花，遍地结精神之果。
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